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Nabij de Derbylaan op de wijk Mariakerke ligt een groen pleintje dat het Bauwensplein heet. Er 
staat bij die BAUWENS geen voornaam en niemand schijnt te weten wie die illustere onbekende 
persoon mag geweest zijn. 
In zijn boek "Straatnamen van A tot Z " (1998) weet de auteur Daniel DESCHACHT er ook geen 
volledige raad mee. Hij schrijft dat het zou kunnen gaan om Maurice BAUWENS, renstaleigenaar 
en overleden in 1947. Hij was tevens voorzitter geweest van de "Société des Courses d'Ostende". 
Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn dat het om T.J.H. BAUWENS, een onderofficier en die 
in het Kongolees beschavingswerk, zoals men dat toen noemde, geweest was en overleden was te 
Mariakerke in 1903. Het Comité van de Oudgedienden in onze vroegere kolonie liet in 1963 een 
herinneringsplakket in de kerk van Mariakerke-ter-Duinen plaatsen. Doch deze BAUWENS was 
geboren op 15 januari 1882 in Mariakerke bij Gent ! 
De derde mogelijkheid en volgens DESCHACHT de meest aannemelijke, zou het gaan om John 
BAUWENS (1866-1955) een belangrijke vissersreder, medestichter van het K.W. Ibis, naar wie de 
Oostendse visserijschool zijn naam kreeg. 
Maar volgens ons is er een vierde mogelijkheid. 
Vroeger was deze wijk een deel van de gemeente Stene. Op 9 januari 1915 werd Jules BAUWENS, 
geboren te Leffinge maar wonende te Stene, door de Duitsers ter dood veroordeeld omdat men bij 
hem een geweer en 150 patronen had gevonden. Het vonnis was zonder beroep en moest dezelfde 
dag uitgevoerd worden. Het vonnis zou uitgevoerd worden in De Haan. Om 4 uur vertrokken drie 
auto's naar De Haan met volgende personen : de ter dood veroordeelde Jules BAUWENS, de 
Duitse plaatsbevelhebber, een Duitse aalmoezenier P. SEILER als tolk en geestelijke, want de 
Deken mocht niet mede, een Duitse arts, de heer VANDE WEGHE, burgemeester van Stene en Dr. 
VERHAEGHE, schepen van Oostende. (Dit naar gegevens uit "Oostende onder de Duitse bezetting 
1914-1918, door A. ELLEBOUDT en G. LEFEVRE). 
Dus zou het mogelijk geweest zijn dat de gemeente Stene hun oorlogsslachtoffer met een pleintje 
hebben willen gedenken, doch persoonlijk menen we dat het wel om Maurice BAUWENS moet 
gaan, want heel wat straten op de Nieuwe Koerswijk herinneren aan de paardenrennen, zoals de 
vele hippodromen zowel in binnen- en buitenland en zelfs aan het beroemde koerspaard dat de 
naam "Prince Rose" droeg. 
Jammer dat men geen voornaam, bij de naam BAUWENS gezet heeft, dan was alles opgelost 
geweest. 
